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метров. Для определения положения модуля, относительно земной поверхности, в 
устройство встроен датчик угла поворота на акселерометре фирмы Analog Devices.  
Программное обеспечение микроконтроллера позволяет гибко настраивать 
устройство для работы с различными датчиками, реализованы алгоритмы сжатия 
информации и перехода в «спящий» режим при простоях. 
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Промысловая геофизика требует оперативной проверки исправности сейсмо-
канала после укладки сейсмокабеля и подключения сейсмоприемников по исследуе-
мому профилю участка земли до приезда сейсмостанции. 
Сопротивление контролируемого сейсмоканала может достигать 3–5 кОм. Из 
них сопротивление подключенных сейсмоприемников составляет 1,2–1,3 кОм, а со-
противление сейсмокабеля до 3,5 кОм. Амплитуда сигнала сейсмоприемников со-
ставляет несколько вольт. 
Рассматриваемое устройство контроля исправности сейсмоканала относится к 
устройствам сейсмической разведки и может быть использовано также для подбора 
сейсмоприемников в группу. 
Как известно [1], электродинамические сейсмоприемники обладают симметри-
ей, то есть подвижную катушку можно отклонить, подавая на нее электрический ток, 
а после снятия воздействия тока получить за счет пружин затухающий импульс на-
пряжения на зажимах сейсмоприемника. 
Контроль исправности сейсмоканала заключается в определении причины не-
исправности сейсмоканала: неисправность самого сейсмоприемника, обрыв, утечка, 
короткое замыкание линии связи сейсмокабеля. Для этого в контролируемый сейс-
моканал подаются импульсы тока прямоугольной формы частотой 1 Гц, амплитудой 
0,5 мА и осуществляется анализ напряжения первого затухающего колебания и по-
стоянной составляющей на зажимах сейсмоприемника. 
Выделение первой амплитуды и постоянной составляющей осуществляется 
амплитудным детектором и устройством выборки – хранения ( УВХ ). Для уменьше-
ния пульсаций используется второе устройство выборки – хранения. Обрыв, утечка 
и короткое замыкание определяются путем сравнения постоянной составляющей с 
заданным пороговым значением напряжения. Функционально схема устройства со-
стоит из генератора напряжения прямоугольной формы частотой 1 Гц, преобразова-
теля напряжения – ток на операционном усилителе, амплитудного детектора ( АД ) и 
схемы сброса его, первого УВХ, сумматора сигналов с выхода АД и УВХ, второго 
УВХ для сигнала с выхода сумматора, двух линий задержки в цепях управления ра-
ботой УВХ, аналого-цифрового преобразователя и цифрового индикатора, узла ком-
параторов для контроля короткого замыкания, утечки или обрыва. 
Устройство контроля исправности сейсмоканала позволяет осуществлять кон-
троль сейсмоканала с длиной кабеля до 10 км и подключением до 24 сейсмоприем-
ников с резонансной частотой 5 Гц, 10 Гц, 20 Гц, 100 Гц. 
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Разработанное устройство позволяет повысить производительность подготови-
тельных работ, связанных с укладкой кабеля и сейсмоприемников по профилю, а 
также более рационально использовать работу сейсмостанции. 
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Электродуговая сварка штучными электродами на переменном и постоянном 
токе получила широкое распространение на предприятиях жилищно-коммунального 
хозяйства, в строительстве и различных отраслях промышленного производства, а 
также на предприятиях агропромышленного и нефтегазоперерабатывающего  
комплексов. 
В соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.8-75 «Устройства электросва-
рочные и для плазменной обработки. Требования безопасности» при производстве 
сварочных работ в особо опасных условиях и условиях повышенной опасности не-
обходимо применять устройства ограничения напряжения холостого хода сварочных 
трансформаторов.  
Разработанное авторами устройство ограничения напряжения холостого хода 
сварочного аппарата (УОНХХСА) позволяет обеспечить не только безопасность ве-
дения сварочных работ в соответствии с ГОСТ 12.2.007.8-75, но и существенную 
экономию электроэнергии. 
Принцип действия устройства основан на том, что в первичную обмотку сва-
рочного трансформатора включается силовой тиристорный ключ, управляемый 
сварщиком при зажигании и размыкании сварочной дуги. Ток, потребляемый сва-
рочным трансформатором в режиме холостого хода в случае использования разрабо-
танного устройства, удалось снизить более чем в сто раз. Это дает существенную 
экономию электроэнергии как за счет уменьшения потерь в первичной обмотке 
трансформатора, так и в подводящих проводах. 
Устройство применяется в комплекте со сварочными трансформаторами мощ-
ностью до 32 кВт и имеет следующие габариты: 500х280х100 мм, вес – 9,5 кг. Ос-
новные технические данные сварочного трансформатора, оборудованного устройст-
вом УОНХХСА: 
 напряжение холостого хода – не более 12 В; 
 время снижения напряжения холостого хода – не более 1 с; 
 потребляемый ток в режиме холостого хода – не более 0,1 А.  
Несомненным достоинством устройства, кроме того, является надежность его 
срабатывания (открывания тиристоров) при касании сварщика электродом свари-
ваемых деталей. Это достигается за счет применения в конструкции устройства со-
временных электронных компонентов. 
Устройство достаточно просто крепится на боковой стенке сварочного транс-
форматора. 
